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Marine Ornamental Fish Feed
 ‘Varna’ is a scientifically evaluated, slow sinking 
marine ornamental fish feed.
 Constituents: 38% protein, 9% fat, 39% carbohydrates, 
7% ash (minerals) and less than 2% fiber.  Contents 
are marine protein, soy protein, wheat flour, oil 
vitamins, minerals, colour imparting nutrients like 
carotenoids from natural sources, immune promoters, 
probionts and antioxidants.
 Availability in particle size: 
0.25mm, 0.75 mm and 1 mm.
 Recommended usage: Feed 2-3 % of the fish body 
weight once in a day. 
For further information please contact: The Director, 
Central Marine Fisheries Research Institute
Ernakulam North PO, Cochin-682018
E-mail: director@cmfri.org.in, Web: www.cmfri.org.in  Tel: 0484-2394867; Fax: 0484-2394909
CadalminTM Varna
Natural in every sense
 A 100% vegetarian nutraceutical from 
nature for joint pain and arthritis
 GAe is a natural alternative to synthetic 
nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs) without any harmful  side 
effects
 A highly cost-effective and  indigenous 
product
CadalminTM Green Algal extract CadalminTM GAe
For further information please contact: The Director, 
Central Marine Fisheries Research Institute
Ernakulam North PO, Cochin-682018
E-mail: director@cmfri.org.in, Web: www.cmfri.org.in  Tel: 0484-2394867; Fax: 0484-2394909
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 PREFACE
M Marine fishery resources are renewable and limited, therefore management of the harvest of marine fishery resources is necessary for sustained production from the sea. Towards this, it is very much 
essential to have reliable and updated knowledgebase on status of 
marine fishery resources, fishing effort expended, number of fishing 
villages, number of landing centres, fisherfolk population, their 
educational status, occupational status, infrastructure facilities existing 
in fishing villages, fishing crafts, fishing gears etc. For generating such 
information the Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI), 
Cochin has been periodically conducting frame surveys. The first 
marine fisheries census was conducted by CMFRI in 1980 with the 
support of Ministry of Agriculture. Second marine fisheries census 
on all India basis was conducted during 2005. Dynamic changes 
have taken place in the fishery and there were many management 
interventions introduced by the state and central governments from 
time to time. Changes have also taken place in the crafts and gear, 
fisherfolk population structure, availability of resources and their 
spread, infrastructure facilities, educational status etc. 
In view of the dynamic nature of the marine fisheries sector, the 
policies and interventions need to be reviewed periodically. Reliable 
updated real time data on different aspects of marine fisheries is very 
much essential for developing suitable policies and interventions. The 
Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries (DAHDF), 
Ministry of Agriculture, Government of India during the 11th five 
year plan has taken up a central sector scheme on “Strengthening of 
database and Geographical Information System for fisheries sector” 
with Census on Marine Fisheries as one of the components which 
was assigned to CMFRI for the second time, considering the expertise 
and experience in conducting the massive census on all India basis. 
The list of marine fishing villages for the different maritime states and 
union territories formed the frame for the census, which was updated 
with the most recent information received from the respective state 
fisheries departments. This information was validated by conducting a pre-census survey. 
In addition to the task of selection of enumerators for the conduct of census operation, 
information on number of households in each village was also collected during the pre-
census survey. The necessary schedules for collection of information from marine fishermen 
households were developed by conducting a series of workshops at CMFRI headquarters, 
regional and research centers. The data collection schedules so developed was approved by 
the Technical Monitoring Committee set up by the DAHDF. Workshops and trainings were also 
conducted at different locations for the field level supervisors and enumerators regarding 
the filling up of different schedules. Instructions were also prepared and distributed to field 
level supervisors and enumerators on each item of entry in the schedules. The census was 
carried out through 2,074 enumerators in 3,288 marine fishing villages and information 
from 8,64,550 households were collected. The entire operation was carried out under the 
supervision at different levels by the scientists and technical staff of CMFRI. The schedules 
used for enumeration were bilingual, both in English and local language. 
The final report is in two parts, Part I with information at national level and the Part II is for 
each maritime state. The scope, time frame, parameters, definitions, type of schedules etc. 
are also described in   Part I. This document is a consolidated report for the state of West 
Bengal, covering 188 marine fishing grama panchayats along the four coastal districts,  which 
provides districtwise information on marine fishing villages, fish landing centres, population 
structure, educational status, socio-economic profile, occupation together with the ownership 
pattern of crafts and gears among fisherfolk. It is also intended to provide a summary of the 
crafts in the fishery and the infrastructure facilities available in the marine fishing villages in 
the state. 
It is my pleasure to use this opportunity to thank the DAHDF and the Indian Council of 
Agricultural Research (ICAR) for having trust in CMFRI in its ability to take up the arduous 
task of carrying out the National Marine Fishery Census 2010. At this juncture I take the 
opportunity to thank the DAHDF for accepting the CMFRI national marine fisheries data 
(after reconciliation with states) as the official data of Government of India. I thank the state 
fisheries department for extending all the supports for the successful conduct of census. 
The sincere and hard work carried out by Fishery Resource Assessment Division staff of 
CMFRI need special mention and I thank each one of them. Special thanks are due for all the 
scientific, technical and administrative staff who were involved in one way or other in the 
conduct of census. Finally, appreciations also go to Dr. G. Maheswarudu, Scientist-in-Charge, 
Visakhapatnam Regional Centre of CMFRI for the support and help rendered in completing 
this program successfully. I am sure this report will be of enormous use to all associated with 
the development of marine fisheries.
(G. Syda Rao)
CMFRI     Director, CMFRI & National Co-ordinator,
Kochi     Marine Fisheries Census, 2010
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Marine Fisheries Census 2010 was carried out in four districts of West Bengal namely, 
Purba Medinipur, South 24 Parganas, Howrah and North 24 Parganas during April-
May, 2010. The scope, time frame and terms used are described in Part I of the 
Marine Fisheries Census Report. The significant features are summarized below:
Fishing villages* and landing centres
• There were 188 marine fishing Grama Panchayats (GP) wherein fishermen reside. 
The maximum number was in South 24 Parganas district (68) and minimum 
was in Howrah district (23). The number of fishing GP in the remaining districts 
varied between 30 and 67.
• The total number of landing centres was 59, of which 38 belonged to Purba 
Medinipur district and the Howrah and North 24 Parganas districts had none.
*	There were 833 habitations in the four districts of West Bengal which could be 
classified into small villages/settlements and habitations and they fell under 188 
grama panchayats. The references to villages in this report actually indicate the 
grama panchayats.
Population
• There were 76,981 fishermen households in the state with a total population 
of 3,80,138.  The maximum number of households were in South 24 Parganas 
(40,684), followed by Purba Medinipur (23,189). 
•	 Of the total fisherfolk population, South 24 Parganas accounted for 52%, 
followed by Purba Medinipur (33.12%).
•	 Among the 76,981 fishermen families, 53,532 (70%) were traditional fishermen 
families. 
•	 On an average the number of families per grama panchayat was 409, with 2022 
persons per grama panchayat. 
•	 The average family size was 4.9 with a minimum of 4.3 in North 24 Parganas 
and a maximum of 5.43 in Purba Medinipur. 	
•	 Of the total population in West Bengal, adult males constituted 32%, adult 
females 29% and children 39%. 
SUMMARY
•	 Women formed 46% of the population with 865 females per 1000 males. This 
ratio was maximum in South 24 Parganas and Purba Medinipur (865) and 
minimum in Howrah district (824).
Poverty
•		 There were 48,870 households below poverty line. 
• The largest proportion of households below poverty line was found in Howrah 
(79%) and the smallest in Purba Medinipur(54%).
Education
• In West Bengal 61% of fisherfolk (excluding children below 5 years) were 
educated with varying levels of education.
• About 41% of the fisherfolk had primary level of education, 20% with higher 
secondary, 1% with above higher secondary level of education and 38% of the 
population were unschooled.
• Nearly 63.3% of the marine fisherfolk in North 24 Parganas had some level of 
formal education and minimum in Howrah district (51.7%).
• Maximum percentage (48.3%) of unschooled among fisherfolk was in Howrah 
district.
Occupation
• There were 95,283 active fishermen of whom 55,511 were fulltime fishermen, 
24,744 were part-time and the rest were engaged in fish seed collection. 
• About 29% of fisherfolk were occupied with active fishing (14.4%) and fishing 
allied activities. 
• There were 47,276 fisherfolk engaged in fishing allied activities, such as 
labourers (34.2%), marketing (16.5%), curing/processing (5%), peeling (3%), 
and making/repairing net (39%).
• Men had an edge over women in fishing allied activities accounting about 
51.5%. Among the major fishing-related activities they dominated in labourers 
(52.4%), making and repairing of nets (21.5%) and Marketing (19.4%).
• Among the different districts, maximum number fisherfolk engaged in fishing 
allied activities belonged to South 24 Parganas (56%) whereas this was only 2% 
in Howrah districts. 
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• About 50% of those engaged in marketing of fish belonged to Purba 
Medinipur.
• Nearly 75.6% of those involved in making/ repairing net belonged to South 24 
Parganas. 
• About 88% of the fisherfolk were engaged in curing and processing belong to 
Purba Medinipur.
Religion
• Hindus constituted 92% of the total fisherfolk families, followed by Muslims 
(7%) and Others (1%). 
• Barring South 24 Parganas other three districts had only token presence of 
believers from other religions among fishing families.
• Only 54% of the fisherfolk families belonged to SC/ST. In Howrah 84% of 
fisherfolk families were SC/ST whereas in Purba Medinipur it was only 49%.
Membership in co-operatives
• 7% of the adult fisherfolk were having membership in co-operative societies out 
of which 73% were in fisheries co-operative societies. Co-operative membership 
was maximum in South 24 Parganas district.
Craft in the fishery
•  There were 17,348 crafts in the fishery of which 14,282 were mechanized and 
3,066 were non-motorized.
•  Trawlers (9.5%), bagnetters (36%) and gillnetters (39%) were the main crafts of 
the mechanized sector.
•  No outboard craft was observed in the fishery in any of the districts.
•  Of the total 5,644 gill netters in West Bengal 89% belonged to South 24 
Parganas. 
Craft/Gear owned by the fisherfolk
•   Out of 11,958 crafts fully owned by fisherfolk, 41% were mechanized and 59% 
were non-motorized.
• Gillnetters accounted for 72% of the mechanized craft owned, followed by 
trawlers (13%).
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• Important gears among major ones were bagnets, gillnets followed by 
trawlnets.
Infrastructure
•	 In West Bengal, 86% of the fishermen houses were kutcha houses and  14% 
were  pucca houses.
•	 There were about 1198 primary schools, 238 secondary schools, 9 colleges.
•	 Among the fishing GPs 79% were electrified, 31% had bus stop/stand and 96% 
of the fishing GPs had cell phone coverage.
•	 There were about 3 boat yards in South 24 Parganas, 49 ice factories and a 
processing plant in Purba Medinipur. 
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District : North 24 Parganas
Sub District : Basirhat
1 Gachaakharpur
  a) Gacha
  b) Akharpur
2 Itenda Panitar
   Itenda
3 Pifa 
   Bhatkiya
4 Sangrampur
   Sangrampur
5 Sankchurabagundi
   Soladana
6 Shankchura
   Hariharpur
Sub District : Hasnabad
7 Amlani
  Amlani
8 Hasnabad
  a) Angnara
  b) Hamgura
  c) Hasnabad
  d) Kalutala
  e) Tangramari
9 Maheshpur Barunhat
  a) Champatala
  b) Uttar Barunhat
  c) M. Barunhat
10 Murarisa
  a) Ganrakupi
  b) Pifa Raghabpur
11 Rupamari
   Baynara
12 Taki Municipality
  a) Binod Koloni (Ward No-12)
  b) Binod Koloni (Ward No-16)
  c) Hasnabad(Ward No-11,14)
  d) K.N. Jalalpur
  e) Laskar Nagar
  f) Saidpur (Ward No-2)
  g) Subash Koloni(Ward No.16)
  h) Taki (Ward No-3)
Sub District : Hingalganj
13 Bastali
	 	  Bastali
14 Bishpur
  a) Bishpur
  b) Bailani
  c) Dhani Khali
15 Dulduli
  a) Dulduli
  b) Sarupkati
  c) Uttar Sahebkhali
16 Gobindakati
  a) Kanaikati
  b) Khanthalberia
  c) Malekan Ghumti
  d) Sridharkati
  e) Uttar Gobindakti
17 Hingalganj
  a) Boltala
  b) Ghoshpara
  c) Kulermath
  d) Mamudpur
  e) North Mamudpur
  f) Patherdabi
  g) Ramendra Nagar
  h) South Hingalganj
18 Jogeshgonj
  a) Hemnagar
  b) Madhabkhati
19 Kalitala
  a) Kalitala
  b) Parghomti
  c) Samsernagar
20 Rupamari
  a) Dakshin Rupamari
  b) Uttar Rupamari
  c) Purba Khejurberia
  d) Rupamari
21 Sahebkhali
  a) Chandralkhali
  b) Deuli
  c) Pukuria
  d) Ramapur
  e) Sahebkhali
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22 Sandelerbill
  a) 11 No.Sandelerbill
  b) 13 No.Sandelerbill
  c) Amberia
  d) Bankra
Sub District : Sandeshkhali-I 
23 Hatgachi
  a) 10 No.Kanmari
  b) Bajpara Jaljapara
  c) Gajikhali Shimulhati
  d) Hatgachi-Gajikhal
  e) South Kanmari
  f) Uttar Kanmari
  g) Uttar Nolkara
24 Kalinagar
  a) Kalinagar
  b) Khalpara
  c) Kalinagar Charpara
  d) Kalinagar Hatkhola
  e) Kalinagar Kolinipara
  f) Kalinagar Mondirpara
  g) Kalinagar Southpara
25 Nezat-I
  a) Dakshin Akarjala
  b) Kachari Para
  c) Matiya Kali
  d) Muripota
26 Nezat-Ii
  a) Atbuniya Para
  b) Boyer Mariabad
  c) Kukadiya Khali (Dakshin Para)
  d) Nataja Palli
  e) Nazat
Sub District : Sandeshkhali-II
27 Bermazur
   Bermazur-I
28 Jelekhali
   Jelekhali
29 Khulna
  a) Hatgachha
  b) Khulna
30 Monipur
  a) Monipur
  b) Atapur
District :  South 24 Parganas
Sub District : Budg Budg
1 Burul
   Naldanri
2 Dakhin Roypur
   Chararoypur
3 Gojapohali
   Barataza
4 Muchirpol
   Alampur
5 Noda Khali
   Roypur Godhra
6 Roypur
   Godakhali
Sub District : Budg Budg II
7 Burul
   Burul
Sub District : Diamond Harbour-I
8 Diamond Harbour Municipality
   Ramrampur
9 Kanpur Dhanberia
  a) Atkrishnarampur
  b) Banbahadurpur
  c) Bardron
  d) Boriya
  e) Ratneswarpur
  f) Sultanpur(N)
  g) Sultanpur(S)
10 Mashat
  a) Mashat
  b) Naogan Para
11 Parulia
  a) Abdalpur
  b) Ghoser Chack
  c) Jungle Para
  d) Kalichoranpur
  e) Lakshmanpur
  f) Nungola
Sub District : Diamond Harbour-II
12 Kalatala Hat
  a) Gazipur
  b) Holdighi
  c) Nainan
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Sub District : Falta
13 Falta
  a) Dakshin Basulat
  b) Falta Killa
  c) Gotala Rajarampur
  d) Shyamsundarpur
  e) Uttar Basulat
14 Mallikpur
  a) Abad Shimul Gange
  b) Ahmadpur
  c) Kamalpur
  d) Padampur
Sub District : Fraserganj
15 Mousuni
  a) 1st Gheri
  b) Bagdanga
  c) Baliara
  d) Kusumtala
Sub District : Joynagar II
16 Chuprijhara
  a) Chuprijhara
  b) Dhakirmukh
17 Malgora
  a) Nalgora 9 No.
  b) Sonatikari
Sub District : Kakdwip
18 Pratapaditya Nagar
  a) Amratala
  b) Bangheri
  c) Bidyanagar
  d) Dakshin Gobindpur
  e) Ganeshpur 3rd Ghari(S)
  f) Gobindpur
  g) Gobindpur
  h) Pukurberia (N&S)
  i) Pukurberia (West)
  j) Purba Bazar
  k) Rathtala
19 Rabindra
  a) Girirchwak
  b) Manmathapur
20 Sri Sri Ramkrishna
  a) 8 No. Kalinagar Matir Chak
  b) Daser Chak
  c) Kailash Nagar
  d) Paschim Gangadharpur
  e) Gangadharpur
  f) Trilock Chandrapur
21 Swami Vivekananda
  a) Akshaynagar Basudevpur
  b) Akshaynagar Purandarpur
  c) Akshyanagar Atili
  d) Akshyanagar Shibpur
  e) Buddhapur
  f) Gandhinagar
  g) Gobardhanpur
  h) Haripur (Jelapara)
  i) Purandarpur
  j) Santoshpur
  k) Steamerghat(West)
  l) Steamerghat(East)
  m) Subashnagar
Sub District : Kulpi
22 Belpukur
  a) Amratala
  b) Bosur Mahal
  c) Rangafala
  d) Ramnagar
  e) Tengrarchar
23 Karanjali
  a) Alipara
  b) Anduldha Gopalpur
  c) Jungri
  d) Kanta Beniya
  e) Karanjali
  f) Krishna Chandrapur
  g) Laxmipur
24 Kulpi
  a) Dakhin Durga Nagar
  b)  Dhanumondal
  c)  Insin Beria
  d)  Mashamari
  e)  Mashamari Colony
25 Ramkishore
  a)  Bishnurampur
  b)  Chokrup
  c)  Dori Ratneswarpur
  d)  Hara
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 e)  Hara-Jalepara
 f)  Hara-Naskarpara
 g)  Harinarayanpur
 h)  Kalitala
 i)   Manika
 j)   Mokundopur
 k)  Ramkrishnapur
 l)   Raytala
Sub District : Mathurapur I
26 Abad Bhagawanpur
  a) Jogendranagar
  b) Kutabaria
  c) Rajarampur
  d) Saratnagar
27 Krishna Chandrapur
   Sadial
28 Lakshmi Narayanpur Dakhin
  a) Gabbati
  b) Krishnarampur
  c) Dahakanda
29 Lakshminarayanpur Uttar
  a) Tillan(A)
  b) Tillan(B)
30 Nalua
   Nalua
Sub District : Mathurapur II
31 Dighir Par Bakultala
  a) Chaplerkhop
  b) Menarchak
  c) Subhas Nagar
32 Kankan Dighi
   Purba Jata
33 Kumrapara
   Kumrapara
34 Nagendrapur
   Baroda Nagar
35 Nandakumarpur
  a) Kailashpur
  b) Mahabat Nagar
36 Radhakantapur
   Radhakantapur
37 Raidighi
  a)  Baribangabad Tangipara
  b)  Damkal
  c)  Hat Para Nagendrapur
  d)  Raidighi (1st)
  e)  Raidighi Bazar
Sub District : Namkhana
38 Buddhakhali
  a) Bishalaxmipur
  b) Budhakhali
  c) Fatikpur
  d) Rajnagar
39 Fraserganj
  a) Amarabati
  b) Bijoybati
  c) Debnibash
  d) Laxmipur
  e) North Debnibas
  f) Uttar Shibpur
40 Haripur
  a) Dakshin Chandanpiri
  b) Uttar Chandanpiri
  c) Dakshin Chandra Nagar
41 Namkhana
  a) Debnagar
  b) Dwarik Nagar
  c) Madanganj
  d) Namkhana
  e) Narayanganj
  f) Shibnagar Abad
42 Narayanpur
  a) Durganagar (North)
  b) Durganagar (South)
  c) Ganeshnagar (East) 1
  d) Ganeshnagar (East) 2
  e) Ganeshnagar (West)
  f) Iswaripur
  g) Nandabhanga
  h) Narayanpur
43 Shibarampur
  a) Dakshin Durgapur
  b) Patibunia
  c) Radhanagar
  d) Rajnagar
  e) Shibrampur
Sub District : Patharpratima
44 Achintanagar
  a) Achintanagar
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  b) Bishnupur
  c) Kamdevpur
  d) Lakshmipur
  e) Paschim Sripatinagar
  f) Purba Sripatinagar
45 Banashyam Nagar
  a) Banashyam Nagar
  b) Chotto Banesham Nagar
  c) Gangapur
  d) Shibnagar
46 Brajaballavpur
  a) Brajaballavpur
  b) Gobindapur Abad
  c) Kshetramohenpur
  d) Rakhaskhali
47 Dakhin Gangadharpur
   Abad Gangadharpur
48 Digambarpur
  a) Digambarpur
  b) Gurudaspur
  c) Mahendrapur Uttar
  d) Mohandrapur
  e) Ramnagar Abad
  f) Durgapur
  g) Indranrayanpur
  h) Sridharpur
49 Durbachati
  a) Chintamanipur
  b) Kamdev Nagar
  c) Krishnapur
  d) Radhakrishna Nagar
  e) Surendraganj South
50 G.Plot
  a) Buraburirtat
  b) Dakshin Sitarampur
  c) Daspur
  d) Gobardhanpur
  e) Indrapur
  f) Krishnadaspur
  g) Satyadaspur
  h) Uttar Sitarampur
  i) Uttar Surendraganj
51 Gangadharpur
   Dakhin Gangadharpur
52 Gopalnagar
  a) Durgagobindapur
  b) Dakshin Gopalnagar
  c) Gopalnagar Uttar
  d) Hare Krishnapur
  e) Mahendranagar
53 Heramba Gopalpur
  a) Dakshin Kashinagar
  b) Heramba Gopalpur
  c) Kuemuri
  d) Purba Surendra Nagar
54 Laxmi Janardhan Pur
  a) Lakshmi Janardanpur
  b) Kedarpur
  c) Kumarpur
  d) Mahespur
  e) Purba Chintamonipur
  f) Purba Dwarakapur
55 Patharpratima
  a) Baradapur
  b) Bhagabatpur
  c) Dakshin Shibganj
  d) Kishorinagar
  e) Laxminarayanpur South
  f) Madhabnagar
  g) Paschim Dwarakapur
56 Raipur
   Dakshinraipur
57 Ramganga
  a) Dakin Gobindapur
  b) Dakshin Shibpur
  c) Debichak
  d) Gayadham
  e) Indraprastha
  f) Jogindrapur
  g) Rajrajeswarpur
  h) Ramganga
  i) Sagarmadhabpur
58 Roypur
  a) Kawrakhali
  b) Piprakhali
59 Sridhar Nagar
  a) Rakhalpur
  b Sridhar Nagar
  c) Upendra Nagar
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60 Srinarayanpur Purnachandrapur
  a) Meherpur
  b) Purna Chandrapur
  c) Srinarayanpur
  d) Tara Nagar
61 Surendra Nagar West
   Surendra Nagar West
Sub District : Sagar
62 Dhablat
  a) Chamaguri
  b) Dhablat
  c) Purusottompur
  d) Shibpur
63 Gangasagar
  a) Beguakhali
  b) Bishnupur(N)
  c) Bishnupur(S)
  d) Chandipur
  e) Gangasagar
  f) Mahisamari
  g) Narayani Abad
64 Ghoramara
 a)  Bagpara
 b)  Chunpuri
 c)  Hatkhola
 d)  Khasimara
 e)  Mandirtala
 f)  Raypara
65 Muriganga I
 a)  Champatala
 b)  Fulbari
 c)  Hendaketki
 d)  Kachuberia
 e)  Kashtala
 f)  Kshirkultala
 g)  Muriganga
 h)  Pakhirala
 i)  Sapkhali
 j)  Shikarpur
 k)  Shilpara 
66 Muriganga II
 a) Bamankhali
 b) Chak Fuldubi
 c) Cumpanichar
 d) Mandirtala
67 Ramkar Char
 a) Harinbari
 b) Khan Saheb Abad
 c) Krishna Nagar
 d) Naraharipur
68 Rudra Nagar
 a) Kirthankhali
 b) Manasadwip
 c) Manasadwip(Jibantala)
 d) Radhakrishnapur
 e) Rudra Nagar
District :  Howrah
Sub District : Bagnan-I
1 Bakshir Hat
  a) Bakshi
  b) Deygram
  c) Mankur
2 Kalyanpur
  a) Birampur
  b) Dipamalita
  c) Gobindapur
Sub District : Bagnan-II
3 Dantul Baidyanathpur
  a) Khanjadapur
  b) Kishorepur
  c) Pranballabpur
4 Mugkalyanbenapur
   Birkul
Sub District : Joypur (Amta)
5 Ghoraberiachitnan
   Kulia
6 Vatora
  a) Uttar Bhatora
  b) Dakshin Vatora
Sub District : Shyampur-I
7 Badagachi
   Pukuria
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8 Baneshswarpur I
   Gadiara
9 Belari
   Purbba Basudebpur (East)
10 Dhandali
   Kantakhali
11 Kamalpur
  a) Amberia
  b) Deuli
  c) Gudarbenia
12 Nabagram
  a) Aymagobardha
  b) Barkulia
  c) Mithakunda
13 Radhapur
  a) Chauliyapara
  b) Jallabaj
Sub District : Shyampur-II
14 Dihimondalghat I
  a) Bania
  b) Dihimondalghat
15 Dighimondalghat II
   Saiberia
16 Nakole
  a) Baikunthapur
  b) Chaulia
  c) Dhudhutty
  d) Gopinathpur
  e) Nakole
17 Sasati
   Bhagabatipur
Sub District : Uluberia-I
18 Hirapur
   Hirapur
19 Jagadishpur
   Kalinagar Purba
20 Kalinagar
   Alipukur Jelepara
21 Ramchandrapur
   Kajiakhali
22 South Ramchandrapur
   Hiraganj
23 Uluberia Municipality
   Jagdishpur
District :  Purba Medinipur
Sub District : Bhagawanpur-I
1 Gurgram
 a)  Garbhera
 b)  Amratala
 c)  Ektarpur
 d)  Kultikri
 e)  Paschim Gurgram
 f)  Purba Gurgram
Sub District : Bhagawanpur-II
2 Arjun Nagar
 a)  Analberia
 b)  Arjun Nagar
 c)  Arjun Nagar (Uttar)
 d)  Baharampur
 e)  Bhosla Geria
 f)  Dhaipukuria
 g)  Haturia
 h)  Janumanu
 i)  Jethi Bari
 j)  Kamalnayanbar
 k)  Kanuria
 l)  Khalia
 m) Khejur Gechhia
 n)  Mundapara
 o)  Naruabila
 p)  Nijnarua
 q)  Purulia
 r)  Ratnajour
 s)  Sibrampur
 t)  Uttar Digha
3 Basudeb Beria
 a)   Barberia
 b)   Basudeb Beria
 c)  Betal Khatial
 d)   Binanda Chak
 e)   Champai Nagar
 f)   Khantmari
 g)   Kismat Khatial
 h)   Kondardighi
 i)   Laudighi
 j)   Manikjore
 k)   Mirchak
 l)   Neturia
 m) Saktia
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 n)   Udbadal
4 Boroj
 a)  Chirakuti
 b)  Dakhin Baroj
 c)  Dakhin Khasmulda
 d)  Ghol Bagda
 e)  Gora Mulda
 f)  Kayemgaria
 g)  Shimul Bari
 h)  Simulia
 i)  Uttar Bamuniya
5 Jukhia
   Kanta Pukhuria
6 Mug Beria
 a)  Bhupati Nagar
 b)  Khanjadapur
 c)  Kharinet
 d)  Kismat Patna
Sub District : Contai-I
7 Majilapur 8 No
 a)  Baguran
 b)  Baguran Jalpai
 c)  Baksispur
 d)  Benipur
 e)  Bhaniapada
 f)  Biramput
 g)  Chunphali
 h)  Deshdatta Bar
 i)   Haripur
 j)   Kamarput
 k)  Khikina
 l)   Majila Pur
 m) Mankaraipur
 n)  Murabania
 o)  Pather Ghata
 p)  Raghu Sardar Bar Jalpai
 q)  Ramchandrapur
 r)  Rangamalput
 s)  Shamraibar Jalpai
 t)  Sharadpur
 u)  Syamrai Bar
	 Sub District : Contai-II
8 Bamuria
 a)  Champai Nagar
 b)  Dakshin Kadua
 c)  Masjitpur
 d)  Paschim Kadua
 e)  Purba Sikarput
9 Basantia
 a)  Jhawa
 b)  Kadua Mukundapur
10 Dariapur
 a)  Baghatput
 b)  Bankiput
 c)  Dahasonamuy
 d)  Dariapur
 e)  Daulatpur
 f)  Gopalchak
 g)  Gopalpur
 h)  Hazrakola
 i)   Jagannathpur
 j)   Kanaichatta
 k)  Petuya Ghat
 l)   Prigepur
 m) Tiyakola
 n)  Vhogpur
Sub District : Contai-III
11 8 No. Lauda
 a) Dhamai
 b)  Ghoratalia
 c)  Jantai
 d)  Kamarda
 e)  Nillpur
 f)  Palbhuni
 g)  Pascim Kamarada
 h)  Sankhabari
 i)   Shilibari
 j)   Talda
12 Kurumpur
 a)  Gopalpore
 b)  Raghunandanpur
 c)  Tatakapur
Sub District : Egra-I
13 Barida
 a)  Barida
 b)  Bartana
 c)  Bataspur
 d)  Khalina
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 e)  Kourda
 f)  Madhabpur
 g)  Tentulia
14 Chhatri
 a)  Baranihari
 b)  Chhatri
 c)  Ilan
 d)  Kudi
 e)  Naraharipur
 f)  Rasan
 g)  Sannihari
15 Rishibankim
 a)  Kunarpur
 b)  Mirzapur
 c)  Negua
16 Sahara
 a)  Boyespur
 b)  Hatbar
 c)  Satkania
 d)  Shinduria
 e)  Shipur
 f)  Shunia
 g)  Tahalia
Sub District : Egra-II
17 Basudebpur
 a)  Basudebpur
 b)  Jinandapur
 c)  Shyamhari Barh
18 Bathuary
 a)  Asthi Chak
 b)  Bamunibar
 c)  Banderberya
 d)  Barabhaighia
 e)  Barbathnary
 f)  Bathuary
 g)  Dakhin Chowmak
 h)  Dakshin Padma
 i)  Dakshinbar
 j)   Dhalgoda
 k)  Dharbarkhanbar
 l)   Gagna
 m) Gangadharbar
 n)  Hatbaincha
 o)  Jagannathcarbar
 p)  Katganj
 q)  Kismat Bathuary
 r)  Kotbar
 s)  Kumbhadharbar
 t)  Manchalbar
 u)  Pirijikhanbar
19 Deshabandhu
 a)  Hurkuchia
 b)  Rajendrachak
 c)  Ultabad
 d)  Uttar Erenda
 e)  Uttar Padma
 f)  Uttar Panthai
20 Dubda
 a)  Dubda
 b)  Khagda
21 Manjusree
 a)  Nayapara Madhabpur
 b)  Baranidhi 
 c)  Baranidhi Mahanagar
 d)  Baranidhi Mallikpur
 e)  Baranidhi(A)
 f)  Bhatda-I
 g)  Mahanagar
 h)  Tolakana
22 Paniparul
 a)  Aranga
 b)  Debidaspour
 c)  Kapasda
 d)  Kultikri
 e)  Kultikri Purba
 f)  Purba Paniparul
23 Rishibankim
  Barada
24 Sarbadaya
 a)  Chhota Nalgerya
 b)  Chhoto Rasalpur
 c)  Naskarpur
25 Vivekananda
 a)  Bidurpur
 b)  Daudpur West
 c)  Nemakpur
 d)  Sahapur
 e)  Shilampur
 f)  Shyampur
 g)  Tajpur
 h)  Tajpur (Dakshin + Paschim)
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 i)    Urdhabpur
Sub District : Haldia
 26 Baruttar Hingli
 a)  Anandapur
 b)  Bar Uttar Hingli
 c)  Barasundra
 d)  Baskhana Jalpai
 e)  Basunchack
 f)  Dhakshinchak
 g)  Iswardaha Jalpai
 h)  Kasthakhali
27 Chakdwipa
 a)  Barbajitpur
 b)  Brajlalchak
 c)  Kumarpur
28 Debhog
 a)  Barabari
 b)  Chaulkhala
 c)  Kesmat Sibramnagar
 d)  Manohorpur
29 Deulpota
 a)  Barbasudepur
 b)  Chaklalpur
 c)  Daribariya
 d)  Deulpota
 e)  Gorankhali
 f)  Hadia
 g)  Jambariya
 h)  Sapuya
Sub District : Khejuri-I
30 Birbandar
 a)  Kantui Bari
 b)  Kultha
 c)  Patna
31 Heria
 a)  Ali Chak
 b)  Baj Bajia
 c)  Dev Chak
 d)  Golabari
 e)  Jarar Nagar
 f)  Kalya Chak
 g)  Krishna Nagar
32 Kamrada
 a) Balichak
 b)  Kamrada
33 Lakashi
 a)  Mohati
 b)  Sarballa Chak
34 Tikashi
 a)  Pachim Talla
 b)  Dakshin Beltala
 c)  Dihi Erencha
 d)  Heria
 e)  Kualbari
 f)  Uttar Kalmdan
Sub District : Khejuri-II
35 Janka 4 No
   Gorahar
36 Khajuri 3 No
 a)  Alichak
 b)  Arak Bari
 c)  Kadirabarchak
 d)  Safar Chata
37 Nijkasaba
 a)  Alipur
 b)  Boga
 c)  Jhatihari
 d)  Kalagachia
 e)  Kaukhali
 f)  Meidi Nagar
 g)  Nijkasaba
 h)  Oashil Chak
 i)   Panchuria
 j)   Radha Nagar
 k)  Sundarpur
 l)   Thana Barya
Sub District : Mahi Sadal
38 Betkundu
 a)  Badur-I
 b)   Badur-II
 c)   Betkundu
 d)   Bhangagara-I
 e)   Bhangagara-II
 f)   Bhangagara-III
 g)   Gopalchak
 h)   Suklalpur-I
 i)   Suklalpur-II
 j)   Tentulberi
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39 Lakshya
 a)   Chak Dwaribar
 b)   Chandipur
 c)   Lakshya
 d)   Masurya
40 Natsal
   Natsal
Sub District : Nandigram-I
41 Bhekutia
 a)   5th Part Jalpai
 b)   Basulichak
 c)   Dina Bandhupur
 d)   Durgapur
 e)   Manuchak
 f)   Sripur
42 Doudpur
 a)  Marichdanda
 b)  Sultanpur
43 Gokulnagar
 a)  Baranagar
 b)  Gokulnagar
 c)  Kasabpur
 d)  Maheshpur
 e)  Parul Bari
 f)  Ranichak
 g)  Simulkunda
44 Haripur
   Haripur
45 Kalicharanpur
 a)  7 No. Jalpai
 b)  Balibrindaban Pur
 c)  Garchakraberia
 d)  Kalicharanpur
 e)  Nakchirachar
46 Kendamari
 a)  Charkendamari
 b)  Kendamarijalpai
 c)  Mirjachak
 d)  Nandigram
 e)  Osmanchak
 f)  Rajaramchak
 g)  Shyamasundarichak
 h)  Subhanichak
 i)  Kendemari
47 Mahammadpur
 a)  Baichbari
 b)  Madhabpur 
 c)  Mahammadpur
 d)  Nilpur
 e)  Parbatipur
 f)  Purusathampur
48 Samsabad
 a)  Amgechhya
 b)  Chakchellinga
 c)  Kanchannagar
49 Sonachura
 a)  Gangra
 b)  Gangrachar
 c)  Saudkhali
 d)  Saudkhali Char
 e)  Saudkhali Jalpai
 f)  Sonachura
Sub District : Nandigram-II
 50 Amdabad-I
 a)  Amdabad (Kumirmara)
 b)  Amdabad (Purba)
 c)  Amdabad (Uttar Purba)
 d)  Amdabad (Uttar)
 e)  Baisnab Chak
 f)  Subdi Uttar
51 Amdabad-II
  Paschim Saibardi
52 Birulia
 a)  Birulia Uttar
 b)  Birulia East
 c)  Gholepukuria
 d)  Gholepukuria North
 e)  Hanubhuinea East
 f)  Hanubhuinea North
 g)  Hanubhuinea South
 h)  Rankinipore
 i)  Shibaram Pore
53 Boyal-II
 a)  Madya Boyal (Sanasad No.6)
 b)  Sanasad No. 5 (D.Boyal)
 c)  Sangsad No II (Mangalchak Paschim)
 d)  Sangsad No. 4 (Boyal)
 e)  Sangsad No. 8
 f)  Sangsad No. I (Mangalchak Purba)
 g)  Uttar Boyal
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54 Khanda Bari-I
 a)  Gopalpur East
 b)  Gopalpur West
Sub District : Nandigram-III
55 Brajalalchak
 a)  Fulbari
 b)  Gargram
 c)  Naynan
 d)  Paschim Patna
 e)  Patna
 f)  Rasikachak
56 Brimdabanpur
 a)  Magrajpur
 b)  Osmanpur
57 Dibakar Pur
 a)  1st Part Jalpai
 b)  Dibakarpur
 c)  Raypur
58 Nandapur Baraghuni
 a)  2nd Part Jalpai
 b)  Baishya Chak
 c)  Baraha Chandi
 d)  Santrabard
Sub District : Patashpur-II
59 Argoal
 a)  Babuidanri
 b)  Jabda
 c)  Kakhuriya
 d)  Paninala
 e)  Samaspur
 f)  Satshatmal
60 Brajaballavpur
   Brajaballavpur
61 Mathura
 a)  Balyagobindapur
 b)  Bhubanmongalpur
 c)  Chandankhali
62 South Khanda
 a)  Bamanbarh
 b)  Baraudaypur
 c)  Chakbhabani
 d)  Mallikpur
 e)  Southkhanda
 f)  Uttar Chowmukh
63 Srirampur
 a)  Bagmari
 b)  Kassimpur
 c)  Kharikapatna
 d)  Krishnanagar
 e)  Tikrapara
Sub District : Ramnagar-I
64 Padima 1 No
 a)  Alankarpur
 b)  Dattapur
 c)  Gobinda Basan
 d)  Godapharpur
 e)  Jagai Basar
 f)  Jalimati
 g)  Ratanpur
65 Padima 2 No
 a)  Atili
 b)  Ghersai
 c)  Khadal Gobra (Digha)
 d)  Maitarpur
 e)  Padima
 f)  Purbamukundapur
66 Talgachari 2 No
 a)  Alampur
 b)  Purbapurushotampur
 c)  Balarampur
 d)  Bodhra
 e)  Champa Boni
 f)  Chandpur
 g)  Dublabari
 h)  Jaldha
 i)  Jamra Shyampur
 j)  Lachimpur
 k)  Panchadaria
 l)  Sankarpur
 m) Tajapur
Sub District : Ramnagar-II
67 8 No Kalindi
 a)  Balisai (Bararankua)
 b)  Bishnupur
 c)  Dadan Patrabar
 d)  Dakshin Purushottampur
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 e)  Dera
 f)  Deuli Bangla
 g)  Dhuniabaraj
 h)  Doudpur
 i)  Haurburi
 j)  Islampur
 k)  Kalindi
 l)  Mandermoni
 m) Purbba Bard
 n)  Rania
 o)  Silampur
 p)  Sonamui
 q)  Suberia
 r)  Teghori

LIST OF LANDING CENTRES
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DISTRICT : SOUTH 24 PARGANAS
1 Kakdwip F.H.
2 Raidighi
3 Kakdwip 8 No. Ghat
4 Kakdwip Akshaynagar
5 Kakdwip Steamerghat
6 Namkhana
7 Mayagoalinighat
8 Hatipitiya
9 Beguakhali
10 Gangasagar West
11 Fraserganj F.H.
12 Kalistan
13 Baliara
14 Sultanpur F.H.
15 Diamond Harbour
16 Fuldubi
17 Haripur
18 Chemaguni
19 10 Miles Bazar Lc
20 Boatkhali
21 Kachuberia
DISTRICT : PURBA MEDINIPUR
1 Dhubaghat
2 Kadirabarchak
3 Kowkhalighat
4 Panchuria Wasilchak
5 Bhimeswari Kalagachia
6 Dahasanamui
7 Kadua
8 Soula
9 Kharpai Dadanpatrabar
10 Monderboni (New Jaldha)
11 Jaldha
12 Patuaghat Jetty
13 Haripur
14 Purushottampur Somity
15 Chausuli North
16 Chausuli South
17 Chandpur
18 Paramanighat & Dalvighat
19 Janasahi Jatmati
20 Duttapur
21 Godadharpur
22 Nijkasaba
23 Medinagar Giri Khati
24 Medinagar Dalaikhati
25 Duttakhati
26 Dindakhati
27 Digha Mohana
28 Junput
29 Beguram Jalpai - I
30 Beguram Jalpai - II
31 Bankiput
32 Bhogpur
33 Gopalpur
34 Nankar Gobindapur
35 Thanabaria
36 Arakbari
37 Sundarpur
38 Dorahar Jalpai
Marine Ornamental Fish Feed
 ‘Varna’ is a scientifically evaluated, slow sinking 
marine ornamental fish feed.
 Constituents: 38% protein, 9% fat, 39% carbohydrates, 
7% ash (minerals) and less than 2% fiber.  Contents 
are marine protein, soy protein, wheat flour, oil 
vitamins, minerals, colour imparting nutrients like 
carotenoids from natural sources, immune promoters, 
probionts and antioxidants.
 Availability in particle size: 
0.25mm, 0.75 mm and 1 mm.
 Recommended usage: Feed 2-3 % of the fish body 
weight once in a day. 
For further information please contact: The Director, 
Central Marine Fisheries Research Institute
Ernakulam North PO, Cochin-682018
E-mail: director@cmfri.org.in, Web: www.cmfri.org.in  Tel: 0484-2394867; Fax: 0484-2394909
CadalminTM Varna
Natural in every sense
 A 100% vegetarian nutraceutical from 
nature for joint pain and arthritis
 GAe is a natural alternative to synthetic 
nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs) without any harmful  side 
effects
 A highly cost-effective and  indigenous 
product
CadalminTM Green Algal extract CadalminTM GAe
For further information please contact: The Director, 
Central Marine Fisheries Research Institute
Ernakulam North PO, Cochin-682018
E-mail: director@cmfri.org.in, Web: www.cmfri.org.in  Tel: 0484-2394867; Fax: 0484-2394909
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